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図3　アセトアルデヒド生産量と患者数および水俣湾内アサリの水銀値
　（1）水俣病患者正式発見，（2）水俣病の原因が明らかになった。（3）チッソの労働争議。
　（4）排水を閉鎖循環式に転換，（5）生産停止。黒棒は1971年頃までに正式に認定された。
　急性，亜急性典型例，白墨は第二次研究班が湯堂，月の浦，出月で1973年に新しく
　発見した患者。
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会社名 工場名 所在地 　生　崖寛n一中止
アセトアルデヒド
ｶ産量累計
未回収水
笳ﾊ累計
チ　　ツ．ソ 水俣 水　俣　市 S．？．5－45．5約456千トン約20アトン
電気化学工集 青海 新潟県膏海町 20．4－43．5 167 54
昭　　　　電 二瀬 〃　鹿瀬町 11．ユー40．1 103 34
秩　興　社 酒田 山形県酒田市 14．‘一39．ユ 35 13
日　本合成 大量 岐阜県大垣市 5　　－39．9 150 8
” 熊本 磁本県宇土市 19．1－40．4 96 5
ダ　イ　セ　ル 新井 新潟県新井市 12．5－45．3 307 5
三憂ガス化 浜松 〃　斬潟市 35．5－40．ユ 38 26
アセトアルデヒド関係工場全国7社8工場（’73年6月通産省調べ）表1
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XxXネコの狂死が確認されたと二
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??。???、???????????っ??????????????????????????、???????っ??? ?。??、?????????? ???? っ 。 、?、? 、 ? っ??? ? ? ???? 、?? ? 。???、??? 、 。??? ? 、 ッ っ???っ 。??? 。 ? 、??? （ ）?? 。 っ ??。 「????? ッ 『??? っ ? 』 っ???。 ??? ?? 」 っ 。??? 、??? 。 、?????、 。
〈???????????????〉
????、??????、????????????。?????、????????、???????????????。? ? ? 、「 、??? ゃ 。 。??? ? 」 っ ? 。?? 、「 、 っ??? 」 。??ー ? 。??、 ?、 ? ?、??? ? ? 。?。? 。??? 。 。 、??? ??。? 、???? 。 ? 、??? ? 、 ? 。 ? っ っ???、 、 っ 。??? ? っ 、??? 。?? ??。? 、 、?????????? ? 。
（17）
?????、???????????????。??????????????? 、 ?っ???。〈?????〉
????? ?? 、?ッ ?????????????? 、??? 。??? 。 、?? 、 。?、? 、???、 、?? 。?（ ）? ? 、 、?? ? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ??????????????っ ???、?????? っ 。
????????????、?????????っ??????????、?ょっ?????????、?????????? っ ? 。 ???? 。
???????ィ????? ??? ??? ??
???、????? 、?、?? ? 、??? ? 。 ?? ?っ ? ????? 。 ー ュー?ー ??っ 。??? 、 「 ? 、???? ??? ? ? ???? ???? 」? っ ?。 、??? 、 、??? っ? 。 。
（18）
???????????????、?????????っ?????
〈???????ィ?????〉???? ー ??? ッ?ュ????????
?、???ィ?????????、??ッ????ー???????ッ??????????。????????????? ? 、 。???????ー??????、??????????????? 。 ? 。??????? 、 、?。? 、??っ 、??? ? ??っ 。??? 。? ???????? ?????ょ???? 、 。??? っ ? 、 、??? 。「 っ 」 っ 、?? っ ? ? … 「??? 」 、 「 」?? 。 、 … ? っ …?? ? ?っ 。 、?? ? ? ッ ョ ッ ョ??っ 、? ??? 。 、??っ っ 。?。 ? 。
〈??????〉
?????????????????、?????っ????。????????????。????????っ?????? 、 ? 。 ???? ? 。??? 、 。 ィ 、?????、????????????っ?、????????? 。 ??、? ょ?。? ?? 、 、?、? ? 。 ィ ???? ? 、 ??? 。（〈????????〉
????? ? ィ???????? ? ? 、 、??? ? ?、 、??? ? 、 、?? っ 。??? 、 「 っ????????」????????。 ?? ?
毛髪水銀の継時的変化図5
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????、?「???????。??????????????? 」 ? ? 。 、 ? 、 「?、? っ ?????」 っ 、??? 、「? 、 っ 」 。??
??ゃ?????。?????っ??、?????「 っ ? 」 ? 、??? ?っ っ 。??、 「 」??? 。 ???? 、 っ???????????????????蹴??? 。ご路．濁
分析は東京都衛生研究所西垣進氏による
Haradt，　ct　．L　：　ButL　lnst　Constit　Med，　26（3
〈???????ィ???
?????????????〉?????? 『??』???? っ っ 、 ????????? 。 ???、?? 、「 ィ???。???ィ????、????」??? 。?? っ 、 「 ー
??」っ??? ??????。?????????????? ?。???、 ? ? 。?? っ ?っ 、 「???????
（20）
???????????。??????????」??????。 「 ? ィ 、 ?????? 」???? 。〈???????????〉
????? ??ー? ??っ?????????、??????????、 ???????????。? 、 っ 、???っ??、 っ 、 、 っ 。 ???? 。 ー 、???っ ? ? 。??? っ 、 ? ?? ???????? 。 、?? 、 。（??? 、 ??? 、 ???? ??? ??? ???? 。 ?ィ???? ??、 ?。??? っ????? 。?? っ ? 。??? ??
??っ????。???????????、??????、???????????????。??????????。??? ? ? 。 、??。 …… 。?、? 、 ?。?? 、 ? っ?????。 ? 、 。???っ ? 、??? っ 。? ?表2　死の原因（ケトラ地区インディアン，
　　，70．6月～，73，12月）
??
??????????自動取事故
焼　　　　死
溺　　　　死
鉄遵那畿
子供の不注XXICよる事故
捨　　て　　児
銃殴・刺殺・繊首
殴　　　　殺
アルコール中毒
不　　　　明
????????????。????? ????? っ??? ???? ???? 、??? ?? 、??っ っ?? 。???、 ィ??? 、?? 、 ?????? ?
（21）
?、?。
?っ??っ????、???????????っ??????? ?
??????????? ????っ???????????? 、 ??。
〈????????〉
????????、?????????????? 。??????っ? 、 、??????????。???、???????????????? っ ? 。 ?????? 、?? っ 。??? っ 、??っ 、 ?????? ? 。 ????、?ッ? ????????? っ 、 、
??????????㌻???????????????????
、?
? ??」、???、??? ?? 、?? 「．? ?。っ ???、 ? ?? ?? ? ．?っ?。 ? ? ．?、 ???、??、 ? ． ，???????? ? ? ?? ?? ? ????????????? ? ? ???? ???? ??? 、??????????????????????????????????????? ???。????? ? 、 ? ? ? ?? 。『???? ?? 』 っ 、??? 。 ?っ??? 、 っ ? 。???、 っ 。
????、????????????。???????????????、????? ???? ? 。（ ?〈????????????〉
????? （??ー????? っ ????。? 、 ?っ??????。 「 ゃ 」 、 っ???。? 、? 。 。??? っ 。 、 ?図7　アメリカの胎児性患者　有機二水
　　銀汚染の豚肉を食べた母親から発生
臨1　翻澄澱
????っ?。??「???????????????????????????っ?。????????、??????? っ 。 ? ???? っ? ? 。 、 ???? っ 、 ? っ
?。??? 。 ? ? ????、?? ???? ? （ ）??? ?? ．??? ????? 。 、??? 。??。 ャ ???。?? っ 、 ゃ （ ）??? ??? っ?。 ??、??????っ ? 、 ゃ 。?っ?? ?? 、 ???? 、 ? っ 。?、? ??っ?、? ? 、 っ?? 、
（23）
図8　放射線障害児？　’83年生
　まれ，母親の胎内で被爆，先
　天性白内障，小頭症，心臓奇
　型がみられる。
雛
??｝
?．．
???????????。?? ー ? ?。??????????????? 、 ー っ 、? ??????? 、 ??? 、??? ? ?? ???????? ?っ っ? ? ????? ???、 ???? 、 ????? 、??。 ? ゃ???。 、?。（ ????? ? ???? ? っ ?
?。????????、??????????????? ???? ?? っ??? 。?、 ．?? ?????。?????っ 、?? ?ょ 。
一目購離螺繕言図9　ベトちゃん，ドクちゃん（手術前）
??? 。 〜 ???? ?? ? ?? ????。 ? ? 、????? 。 、 ? っ71??????????????????????????
??? 、?? っ 。??? 、 、?。? 。??? ???、 っ
（24）
????????????ゃ????ゃ?????????????????????????。???、???ゃ????ゃ 、 ? ?図10　結合体双生児（ホーチミン市のツーズー病院）
????????????????????（???? ??っ??????? 。?ー?ー??????、 ??ッ?、????? 、 ??っ ????? ??????? ??。??? ??? ?（ ?）。?????。 っ ? ?????? ??????????
????。??? ????「??、???????????????? 」 ?っ?????。?「 。??? ? 、?っ?」 っ ? ??。??? ー??? ?、 ???? っ ? 。 ?? ? ???? 。???っ???? ? ???っ???、??????????? っ 、 ????っ 。 、??? っ 。
図11工場の前に立てられた
　　嘆きの母子像
????????????、．??????＝??》????????? ??????????? ? ??、? ） ? ??。（? ）〈??????〉????? ? っ 、 ?? ?????????っ? 、??? ?????。????? ー?ー? 、??? 。 、 ??、? ー 。?、??。 ? ? 。??? ???? ? 。?? ? 。 っ???、?っ? っ 、??? ???。?? 、 ?
????????????。???、????????、???????、???????????っ?。???????? ?、 「 ? ? 」?? 。??? 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 。 ???? 、??? っ 。??? 。 っ??? 。??? っ 、??? っ??。 、 ?? ???? ??????????っ?、??????????。???っ
??? っ????? ?、
????? っ ? ? 、 っ
???。 ー 、 「???」?、 ? 。 、??っ 。 ??、 っ 、??? っ 。 ? 「
（26）
??」??っ??、????????っ????。???、?????っ?っ??っ???????っ?????。?? ??????????? ?。 、????? ? ? ? 、 ? ???? 、 ??? ????? ?っ 。??? 、 。?????、 ??? 。 、 っ??? っ 。???。? 。??? 。?? ???? ?
?? ??? ?。?? ? ? ?? 、??? 。???。 ????? っ っ 、っ????????????????????。???????? 、 ??、??? 、?? ? 。
????
?????????????????????????????????? 、 、 っ??、 ??っ 。??? ????????????????? 。 、 。 、??? ?、 、???っ ょ 。??。 、? っ 、????。? 、 っ 、??? 。 、??? ? 。??? ? 、 っ 、??? 、 、? 。??? 「 」??? っ??? 。 っ
（27）
?っ?。?????、?「???????、???????????」、???????? 。 、??? ? ? ?????? ? 。??? ?? 、 ??????? っ 。 ??? 、ー?? 。??、 ??? ? っ 、???? 。???っ ? 、 。?、? 。??????っ?、??っ?っ? ??。 、??? ?「 、 、 」??……。??? ュー? っ 。??? 、 ? っ ?、??? 。???、? ???? 、 っ 。
???????????????????????????????っ????。???、???????????????? っ 。?、? っ? 「 ??????。 ? っ 」 「 、 ?????? 、 ????????? 。 っ 、??? ??。 っ?、? ?っ ? ?っ?? ????? 」。???? ? 、 ? っ 。「?? ? 」?? 。?? 、 ??????? 。??? ????、 ??。??? ?? 。 ょっ っ?、?っ 。??? ??? （?? ? ）
??? ??「?????????? 」??? ? ? 、??ょ??。?????、
??????????????
????
??????????????????????????
????? 。 、?? 『 』 （ ）?、????「?????」?? ?
★全体会自然との共生を求めて1
シンポジウム
「自然と人間の共生」
水を考える
誠治伝・後藤広松シンポジスト
博伊藤キクヨ・金子
立山ちづ子Zb．買
?
（写真左より金子さん，後藤さん，伊藤さん，広松さん）
???「?」?????????????????。????? 、 ? ??????? 、??? 。??? 、 ???????? 、??、??? 。?「 ?? 」?っ? っ ゃ??? ?、??????? ?? っ????? ? 。?????? 、 ??? ??? ????? っ ゃ???。?? 。
（29）
???????????????????????????????? ??? ??
???
伝
????????????????????????????????｝
?????????????????????????????。????????????。?????????????? 、??。 ? ?? 、?、? ? 。???ょ ? 、?っ? ? 、 ??。? っ????? 、??? ? ?? ? 。 、??? 、 っ 、?? 、 、??。 ???? っ ????。???????????? っ ?、?
?????????????。????????????、??????????、????????。?????? 、 ? 。???????????、?????????????????? 。 、 ????? 。 、??? 。 っ 、??? 。 っ??? っ ?、 、?? 。??? ?? ???? ??? ???? 。 ? 、??? 。 、 、??? ? 。? 「 」っ??????、??????????? 。??? 、 、?? 、 っ 。??? ?、??。 ッ??? ?? ? 、 、
（30）
?????????????。????????????????、???????? ? っ 。?? ? 、 ?。??? ?? ??????? 、 ?っ??? 。 ? 、?? ????。
．????、????????、???????????
?、? 。 、 ??? ?、 ? っ 。???、???? 、??? 。 、っ????、?、??????????????っ?、??????? 。????、??? 。??? 、 ???、 。???っ 、 ? 。??? 、??? ? 。??、 。
?、????????。?? ???????????????????????、??? ? 、 。 、?っ? 、 っ っ??????????????????。?? ? （ ? ）???????????????? ? 、???????? っ???? ?。?????? っ 。??? 。
??? ?? 。??? 、???ゅ ????? ? 。 、 、??? っ?? っ 。?、? 、?????。 ? っ 、??? ? 。??、 。??? ? っ 、
（31）
????????????????っ???????????????????????????????????????? 、 。?????、「 」 ????、 ???????????????????????? 、 。??ー????? 、??、 ? 。?? っ????、 ?? ヵ?、? っ 、??ヵ ? 。 、??? ? 、 ェッー?? 、??? ??。 ォー???? っ????っ? 。 っ 、????? 。 、「???????????。??????????????
?」???????、 、?????? 。
?。???????????????????、????????????????????????。????、????? ? 、 ー ?。??? 、 。??? 、 。?っ??、?????????っ????。????っ??ェ????? ?? 。????????????? 、??? 。 ー ー 、?? 。 ー ー??? ー ?? ? ? ??。? 。 、????? ? っ ?。? 、??? ? っ 。ー?ー 、 、 ー??? ????? 、??? 。 、???っ ? 。??? 、??。
（32）
?、????????????????。??、??? 、 、 ー?????????? ? っ 、?? っ??。? 、 ???????? 、
????????????。????っ????、????
??? ? 、 ? ???。?? ? ???、 っ??? ? 。??? ?。 、??? ? 。?、 ? ? 。? 」??? 、 ? 、??? 。?? ? っ ょ 。???? 、??? ? 。 、??? ?、 。??? 。 ???? 。 ??、? ?? ???。 っ??? ? 。 、 っ??。?? （ ）
??????っ?????????、??????????っ????????、?????????????????。? 。 ????、? ? 。 ??っ? ? 、?。? 、 っっ???????? ? ???。????、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ???? ? ???? ??????っ???? 。 、???、 ょ 。??、 ?? っ ?、??? 。??? 、 、??? ? ……。??? 。??? 、??? 、 。?? 。?? （ ）
（33）
｝ ???????
????
　　　　　　　冒　一　　 一 　　一一 一　　　　一　　　　　　　　　一一 m一一 　一． “
?????????ー??、???????????、????????、????????????????、???? ?ー っ?、?? ーョ?? ??????、 ???、 ?????? ?????? ? ?????????? ??。 ???っ?、? ? ? ????????。????? ? ?、???? ? ???、?? 。 〜?? ? ?? ?、 ???? 、??? ? ?〜 、??? ? 、???? っ?? 。 、??? 、 「 」 、 「 」
??????????、?????????? っ??。? 〜??? 、?? ー??? ??????? 、????????? ??っ 、 。?????、 ?? 〜?????????? ?????????????ッ??ッ ?????? 。
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熊本の地下水（概念図）図1
〈34）
?????????????っ????????、???〜?? っ ?。??????????、????? ????????????? っ????????????????????????? 。 ? 、?????? ???、? ????????? ? 。?? ? 。??? っ?っ? 、 。?? ー? ? 、 、??? ? 、?? ? 、??? っ 、 〜????? ?????? 、 、??? （ ???? 「 ? 」 、??? ?? ? っ??? ????? ?????? 、 ? ????っ 。
??????ュ????????、?????????????????、??????????????????????、? ? 。｝?????????????????????? ???????…? ???? ??? ｝??? ?? ?? ??? ????????、?????っ???? 、 ? 、??、???????????? 、?、? ? 。 ?、??? 。 、 ???? ? 、 、 ???????っ 、 、??? っ 。????? 、??っ ????? ? 、??? ? 。??? 、 ょ っ
???、????????????ッ????????????。??? 、 ?、 「 」?? ? 、?、? ?????????? 、??? ? っ 、 ?????????? 。 『 ?』???? 、??? 、 っ???? ??、? 、?、 ? 。??? ? 、? 、??、 ?っ ュ ???? ? 、 っ??? 、 。??? ? 、 ????? ???? ? っ????? ?、 、 「??? 」 。 、??? 「 」??? 「 」 。?、? ヵ 、?っ ? 。
?????「????、????」???????????。 「 ? ???」? ? ???????? 、 ? ???っ?????? ??、? っ ???（??）??っ 、 。 、」?? ? ??。???、 ???? 、 ? 、??? ? ? ?っ???????。??????、???（???）、?????? （ ）、??、? ?????? ? 、?、 ッ ? ? 。??? 「 」 ? っ???、? ? 、??? ???? 、??? ? ?、?、? っ 、 「??? 、 」
（36）
?????。???? ???????????????????、???? 、 ??????????????????????? ? 、 っ ーっ??????。????????????????????、? ? 、?? ? ??。?? ? ? 、 「??」 。??? ?? ? っ 、??? 、 っ 、??? ? 、 、??? っ ャ ー っ っ??? 。 ー 、??っ っ 。??? 、 、 。?? 、????????、?? ?? 。????? ????? ? 、? 、?、??? 。 、??? っ 。
????????????、??????????、?????????っ??????????????????????? っ ょ 。 、 ? ???? 。 っ 、 っ っ???、 ? っ??? 、 。??? 、?? ?。
??㌔
?
目張競粛
??，
（37）
…???????????????????????????????????????? ?? ? っ???? ??
???????????????????、???????????????????っ ? ? 「?」? 、 ??。? ー??? ? ?????????ー??????、?? ???? ー っ 、 ???? 、 ?? 。??? 、 「 」??? ???? 、 、 、?? っ??? っ 。?、? ー ?????? 。??? ? 、
???????、?????? ??? 。????? 、?????? 、??? っ????? 。???、????? ?、??????? ??ー????。? ?????? っ??? ? 。? ?????????????????????????。っ 、???? ?
前原面
??????? ?? ?
司さは水平距離の20倍
本町面桜町面
??
立川口噂ム層
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1巨壷右肩聲一如饗むy箔・・李
櫻畿霧難Om
図2
500　tOOO 2000
小金井市付近の南北断面図
（『都市に泉を』〔NHKブックス〕より）
（38）
隔9●噸P　r　嚇　　ずロー　コと塵1嫡層
????????
??、????ー??????っ????????????????????????、????????????????っ っ 。??? 、 っ??、? ?????? ???? 。???? 、 ? 、???っ? ? ?? ? ?、?? ? 、?? ? ?。??? 、??? 、?、? ??? ? 。 、 「 」???〜? 、?っ ?。??? っ??? ? （???）???っ?「 ? ???? ??? 」?、? っ 。???? っ 。??? っ ?? っ 、
??????????????????????????、
???????????????????????????
??? 、 ??????「??????」?、???????????????????? ? 、 、????? 。 ??????、 ? 、??? 、?? ょ っ 。??? ? ?? 、??? 、 「 」 っ??? 、 ?? ? 、??? ? 。???、 ー ?? っ?????、??? 。??? 。?????? 。??? っ??? ??、 ? 、?っ? 、 っ ??っ 「 」
（39）
??????。??????っ?「?????」?????
????っ?????、????????????????
??、 、? 、 ? ? 、 ?????? 、 ???。??? 、?っ 、??? ???? ??。??? 、??ー?? 。 ? 、??? 、 っ?、? ??? っ??、 ? 。??? ???? 、??? っ ……?? ?? 、 ?っ??? 。?? ? 「 っ 」 、??? ?????、? っ ?ェ??????????っ??????????。??????? ?
?、????、??????????っ????????、???、????? 、 ???? ? ? ?、??????? っ 。??? 、 「 ? っ????????」? ?、
???????????????????????????
?。? ? 、????? ー??、 っ ? 、??? ? 、 。??? ?????、??? っ ???。 ?『 』 （??? 、 ??? ?。??? ー っ?ャー?ー ???? ー 「 」?? 。
（40）
?????????????????
???????
????????????????（ ） ????????っ?????? っ ゃ ……。?? 、 ???? 。? 、 ?? ? ????? っ 。??っ? ? ????????、 っ ? ……。??? ュー ー ? ??、???? ? 、 ????? ? 、 っ???? 。??? 、????? 、 、?? 、 っ 。?????? 。 、 ?
っ??、????????????????????。???、?っ????、???????????????????っ?????、?????????????、??????? ? ? 。??? ? 、 。??? 、??? 。 ? ? ??? 。??? 、??? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?????（ ） 「????????」?? 、 ???????? 。????? ????、 っ 、??? 。『 』（ 、??〉 、?? 。??? 、 「 」 っ??? ?? ?? 、
（41）
??、??????????????????っ?、????????????????。?????????????、??? っ 、 ? 。??? ? 、 。??? っ??（ ） ? 、 ???????? 、 ?? ? ??、 ー ー 、?????????????????????ょ??。
?????ー ー ー 、???? 、「 ッ 」 っ 、 ??っ???? 。 ?? ???? 、 ? ?? ????? ……。 、 「?? ?? 」 。??? ー ー?、? っ 。??? ? っ 、??? 。 「 、 ?、????? ?」 、??? 。 ??? ??
?っ?????????????????、??っ??????、? っ ?。??（ ?）???? 、 ?? ??????? 、??ー???、? 、???ッ 、??? 、 ????????????。 、? ? 「 」??? 、 。??? っ 。??（ ） ????? ?????? ?、 、 ?ー 、 「??? 、 」??? 。 ?? 、??? 、??? 、?。??（ ） 「?、? ? 、??、????????? ?? ー 、??? ? 『 』 。????? ? 、
（42）
?????っ????????。??（ ） ? ?????????、????? ? っ ……。??? 、? ??? ? 、??? ? 。 ???? ???、 ????? 。??（ ?） っ 、?????っ 、 、???????? 。?? ? ? 、?? 、 ??? ??????? ?。?????） っ 、???、 ーー? ょ 。???? ?、??（ ） ? 、??? 。?? 、 っ??? ????、? ??? ?????????????、 。???、 ? ?、 っ?? ??? ?、 ? ? 、
???????。????????????、????????????っ??????????????????。??????、?????? ???? ? 、 、 っ?????? 。??（ ） 、 、 ー ー ー ????（ ）、 ???????????? 。 、????????、???? ???? 。 、??? 。??? ? 。??? ???。???? 、 っ ??? ?? 。??? ? 、??? 、 ょ 。??? 、 、っ????っ???????????????、???????? 、 ? ? ? ????? ? 、 、
（43）
????????????＝??????????????????????。????????????????????? 、 ? ょ 。??? っ?っ? ……。?、??? っ ???? ? っ???（ 、 ）。 っ??? 、 ? っ 、??? っ 、?。? 、 、 ッ??? 、?、? ? 。????? ?????? ? 。??? ???っ?????、???????????????????、??? 、 、?? 。??? 『 』?? 、 っ
????????。?????『????????????』??? ? ? 、?『? 』??????「????? 」??? ? っ 、?????。??? ? 、 っ?っ??? ???? ???????。? ? ? ???? 、??? ? ??、? っ 、??? 。? ? 、 ???????????? ? 、 っ????? ? っ??ょ 。 、??? 、 、??? 、 ? ?っ??? ? っ 「 ォー 」???? 。 「 」 、 、??? ??。
（44）
????????????????っ???（ ） ? ????。?????? ? ?? ?????? 。 、??????????????、 ?????? っ 。 ???? 。??? 、 ???? 、??? ???。 、 ォー っ?、? っ ? 、??? 、 ? 。??? ???? 、 ーッ????、???「? ?? 」 っ??????、 、 。????? 、?。「 」 、「 ? 」 、「???????????????、?????????」?、??? 。????? ?? ? 、 、「??? ?、 、 」???。 っ
??、??????????????。????、???????????????っ??????????????????。???、??、????????、?????????? ? ……。 、??? ゃ?っ? ?? 、 ???? 、 ッ っ 、????? ょ?。??? 、?、? 、 っ ?っ 。??? ? っ 、??? ?????? ? 、 ??? ? ? ???? 、??? 。 、??? 、 ? 、 ? ?????? ?っ 。??? 、????? ?、 、??? っ 、 ?
（45）
??????????????、??????????。??????????????????????、???、???? 。 、??? ????っ????。??、 ?、??? 、???、 。??? 、 、??? ?。 、 っ??? ー??? ?? 、 ???? 。???、 ?? 、??? 、??? 、?、? ???? 。 、??? ? 、???っ 、???っ? ? ??? ょ 。??、 ? 、?????っ 。 っ??? ??? 、??? 、?? 。??? ? ? 。
????、????????、??????、????????????????????、??????????????? ? 、? ???? 。 、 ょっ 、????? 。??? ? ?????。??（ 、 ） 、??、??? ???? 、 っ ? 。??? ? 、????? ……。????? 、 ????? 、??? 、 っ っ???。 、 ???????????。????? っ?っ??、 、????? ?? っ っ 。 、??、 ? …… ????。 ? 、????? （ 〉
（46）
★全体会自然との共生を求めて1
国華
裕一
??
一子どもたちに，本当にゆたかな社会，
　　自然，そして未来を手わたすたあに一
環境破壊と闘うことを
　　　　　　　授業する
???、???????????????っ?????、??????????。????????????? ? 、 、??。
????????????
?????????????っ???
????? ? 、 、 ???????????? ? 。???っ ?、????っ? ????? ?? ???? 、 っ??? っ??? ?、??? ? 。???「 ?? 」 っ?、? 、??? っ??? ? ????? 。 ???????? ? 、?????? ?、 、 ?
???????????????????????????????????????．??。???????????? 、??? っ??? 。??? ー??? ? ???? 、?????? ， 。??? 、??? 、??? 、 、 ー??? 。 、??? っ 、???っ 、??? っ っ 、?? 。??? 、 ッ??? ??? 、??? ? っ 。??。 、
???、?????????????????。????????????、?????????????、???????? ? っ 。
「??????」
?????????
????? ????、???? 。??? 、??? 、???っ 。?。? 、 っ 「??」 ???、 ? ?? ? ?? 。???、 っ??? ?? 。 ??、????????????。??????、??????? ??。
????? ー （??、??? ? ? 、?、? 、 、??? ー ）、??? ? ? ??????。? 、 っ 。
（48）
???????????????????
???、?????????????????????????、?????????????????、????????? ? 。 、??? ? 、 ???? ? 、 ??? 。????、 っ っ?。? 、??? ???????っ 、 「?? 」??、 、 。?? ? ? ? ???っ??????? 、 。??? ? ?、??? ????。 、??? 。?????????????
????? 、? ???????????? ?? ?
????????????????????????????????。 ? ?っ ?、 ???っ????????????。????ッ????????? ?。???? ????? ????? ?、??????? 、 ?? ? ?っ?。? 、 っ ???? 、 「 」??? ? 、 、??? 。??????ー?ッ?????????っ???
??????? 、? ッ??? っ 。?? 「 ???? 」 、 ッ??? ???、???? っ??? 。 ????っ 。??? ?? 、 ? 、??? っ 。??ッ 、 ヵ????っ? 。 ッ 、???ッ ?
????????????????????????????????????????、????????????????。???????????????、????????? っ 。 ????????? 、 ? 、 ?ッ???っ???? 。??? ? 、 ッ????? 、 ッ??????????、????????????????
??? 。 ッ????? ? 。 ???? ?? 。 、??? （ ） 「 」 「?」? っ??? 。?????? 。? っ??? 、??? ? 、 。????????????????????
????? ? 、??????? 、
?????????????????。???????????? 『 ? 』（????） 。????????、???????????。??????????????????????????（ ） 、 。??? ??????? ? 、 ッ??。 ????? 。??????ょ 。 ??????????????? ?????????。??? ??? ???? ??????????。???
????????。???? ????????????????????? 、????????????????。???? 、 ゃ 。??? 。 、??? っ 。? ? ??? 「 」 、??? 、 （ 、 ）??? ??? っ ???? 、 、 ???? 。??? っ??? 。??? 、 、?? っ 。??? 、??? ? 。?、? 「???、 ?」 、?? 「 」 。
「??」???????
??????????っ?「???????????っ??、??? ? ? 」 ????、 ????????????? 。??? ? ??、 ???「????????」???????。?????????????? 、 ?? 。?? 、 （ ） 、「??? 」 。 、??? 「??? 。 ? 」、?? ? ? 「?、? ?? 」????。??? ??? っ???。（?? 、? ? ッ??? ? 、??? 。 、????? ?? っ??? ????っ 、
（51）
???????????????????????っ?????。???っ?????????????、???????? 。??。 「 『? 』 『 』 、?っ??? ? ??????」 「 っ ???? ? っ 」?、? ? 。 、?っ? っ??? ? ? 、 、??? ???? 、?? 。?? 、???、 、??? ? ?。 ?、???っ 、 、??? っ??? ? 。??? ???? 「????? 」? ?、???「 」「 」???
?。??、???????「??」????????、??????? ? ｝ っ ? 。??? 、 ? ????。 ? 、????? ??っ????。???????????? 。????? ? ?。????? ??????? ? っ 。 、?????? 。??ょ 、??? 。っ???????、?????????????????、??? ? 。 、 ? 、????? ??? 。
「??????」????????????
????? ?? っ っー?? ? 。??? 、 っ??? 。
（52）
?????????????、???????????。??????????????、???????????????? 。 ー????。?? 、???。 、 ???? ? 。 ???? 、 ???? 「 」??? 。??? っ 、 、 っ?? 、 ??????? 。??? ???。? ? 。??? ? 、??? 。 、?? ?。 。???、? っ ???? ッ 、??? ?????? 。 。
????????????っ?????????????????、?????????????????、???????? 。 、 っ??? 。?? 。??? ? 。????? ? 。??? 、 ? 、?? ? 。??? 。??? っ 、 っ?? 。 ?、 。??????????、???????????
???、?? ー ー??? ? 。
一、
?????????????????????????
??? ）。 ?? 、 ?????? ?? ?? ??? 。 、 「 」?????、?????????? ???? 。 「 」????? ?? ?? ? ?? ???????? ? （ 、
（53）
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????……? 。「 ???」「 」 ???）?、?? っ っ 。?????? 、?????、 ?????? ?、?????っ???? ッ 。???。 、???、?? ?? ? 。?、? ?? （ ）??? 。??、「? 」 、?????? ? ? 、?…? ?っ 、??? っ 。??? ? っ??? ? ? ? ?。?????、 っ ??? ???? っ??? ? 。?、? ? 、
??????????? ?? ?????????????????????????。?ー??「??????????????? 」 ??? （??）←? ←（??）←?????????????（??）。???????? ? ? ?? （???????、? ? ?? ? ?、 、?）。 ? 「 ? 」????。?、??、??? ?? っ??? ? ?? ? ???。?、? ? っ 、 、??? ???? ? ?、???? 。?、? ? ? ??（? ）??? ???? ? ? ? ?? 。 （ ??ィ? ー?、 、 ）?、? 、 、 、?。
（54）
?、??????????、??????、???????????? 「 ? 」 ?。?、? ? ????????。 ?（ ?????）? （ 、?????ィ?????）????（?????????）??????（? ?? ）??。??、 、 （???）ー? ェ??ュ ???、 ? ァ （??? ?）。 ァ??? っ??? 。 、 ????? 、 ? （ ）??? ? （?? ）。??、 （ ???? 、 ー 「 」??、 ? 、（????）???、????、??、??、??、???ュ、 （ ?）、 ー 、
?、???ッ??、???、????（????????）、?? ?（ ? ー ュ ）、 ）、?? ?っ?「? ? 」、? ? （ ）、?? ? ? ? 。??、 （ ??????、????????）??、 ? （? ー ） ?????? ? ）??、 ?? ー（ ? ??）????? ??? 。????? 、 、 、??? 、?? 。ー?? ー??（??）????????、??????????????????????、 、??????????っ? 。??? 「 」 ??????ー?? 。 ? 、
??????????????????????????????????????? 、????????。????、???????????????? 。 、?????????????? 、????? 。??? ?? 、 「 ?」??「?? 」 ょ 。??? っ 。 ェ?????? 、 、 ???、????? ????? 。 。??? 、?? ????（ ） ー?。? ? 、??? っ ? ?、??? ? 、 。??? ?、 ?? っ ???? 、 っ
??????????????、????????????っ??????。 ????、 っ? っ?? ???????。??? （ ） 、 ??????? ????????? ??????。???? ????????????? 、 っ???
????、 ゃ ?????? っ??? 。????? ょっ っ ??。? 、 っ っ?、? ゃ っ っ???。? 、 っ??。 ? っ??? 、 ???????、? ? ???っ ??。?????、 っ 。??? ォー 、??? っ っ 、??? 、 、??? っ 。 っ
（56）
?????????っ????、?っ??????????????????。????? ?????????????????っ??っ 、 ゃ?っ? 。? っ??? ??? 。 ?????? ? ?っ?、? 、??? ? っ? ???????。? ? 、? ? ??? ???? 、?? っ ? 。??? 、 ? ???? 。???、 ? ? 。 、??? ? ????。 、?? 。?? 、 っ 、??? っ??? 。 ?? ?????????? 、????? ?? 。「???」??っ?? 。
????、??????????????????。?????????????? ??、? ? 。 、???????、 、 ?????????????????。????????????????
???????? っ????????????、??????????? っ??? っ 。 、??? ょ ゃ ? 。??? っ??? 。 ???????っ???????。? ? 、??? 。 っ??? ?。 ? 、????? ? 。 ?????? ?。 ュ ?ー ョ?。???? ? ?? っ??? ? 。「?????、???????」???????????、??? ? 、
???????? 。 ? ? （ ）
（57）
?????
???
???????????????
???
?
???????????、??????????
?????、???????????、???????、 ????????。 ???、 「 ????」 （ ） 、 ??? ? 。?? ?? ォー
????ょ??
????
???????????????
????…………??????…… ?????? … ?????? ?…… ???? … ????? …………
?????????」????????????、????? ??、?? ???。????? ?? ?? ????? ? ?? ? ?????っ ? ?、???????、 。??? 、 ? 、 っ 、??? ???。??? 。? ???? ?? 「?? ? 」?? 。?、 ? 。??? ??? 。 ?ッ??っ ? 、????? ?? 、? ?? ???
（58）
??????。??? 、 ?????????????????、???? ???っ?????「???」??????っ? ?? 、 ? 、?? 、??? ? ?、 ???????? ??、???? っ ? 。〈?????????????。??、?、??、???
???、 ? 〉?????? ?? ? ?
?????? 、 ゃ ? ? ?
??? 、?、 、 】???、 ? 、 、?? ? ?。????? ? 」
??????ォー?????、??????、?????????????????、????????????????、? ?、 ? ??? ? 。
??????????????????????????? 、 ????、 ???? っ? ???? ????? ? 。 ? 、?? 、 ???? 、? ??? 。 、????????????? ゃっ ?、??、? 、 っ??? っ?、 ? ????? ????っ??????? 。 〈 〉 、 っ?? っ ? ? 、????? ???、?? ? ????。…… ゃ ゃ ゃ ゅ??????? 。 。??? っ 、 、?、? ょ??」「???っ??????、????????。?????
????? ? ? ??っ 。 、 ????????? 。 ゅ???。?? 」
（59）
????????????????????????
「???????????ゃ?????っ??。????
??????????っ?、??????????、??? ????? っ 、 ? ?」「??ゃ???? ゃ 。 ? ゃ 、????? ゃ 、
?????????? ??……。 。 、???、 ーー?? 、 。 。 。 （??? ? ）? ?? 、 、??? 、 ? 、??? 。 。?? 〈 ? 〉」「??ゃ??????????????? 。
????? ? 。 ? ゃ 。??? 、 ? っ ょ 、??? ? 、?? ??。〈 〉??? ? ゃ、 ?ゃ??。 ゅ
?????ゃっ?」
「??ゃ??????????????????????
?。???、 ???????????っ???、?????????? ?? ?????っ?ゅ??。???ゃ、 。 、 ??、?っ ? 」「????、????? ? っ 。 っ
????? ? 。ゃ?っ?。?っ?っ 、 ……」「?????????????、?? ? 、
??、??? ? ? ? 、 ……。?????ゃ?? 、? ? 、? ?????、? ? ッ 、 っ??? 。 ?ゃ、 、?? 、 …… 。??? ? ゃ、 ……」「????????????ゅ? 、 （ ） ゃ」
（60）
「????。??????????????。?????
???????、??????????っ????????。?? ? ? 」
???、???????、?????????????、?????????、???????????????っ????? 、? 。 ? 、?ッ?ー ? 。??? 、 。?? 、 、?? 。
?????〈??
????????????????????っ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????? ??????????? 、??ョ ー ? ? ?????? ? ???? ??? ???? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????? ?????????…??????????????? ョ ー? ?????? ?っ っ ゃ? ? ??? ?? ?? ???????? ょ??ょ????????っ?ょ っ??????????? ???? ?????? ?????? ?? ……? ???????? ?? ょ?? ー ? ッ ャ ッ ャ??? ???ょ?? ???（? ? ?? ）
（61）
：分1耕＝会：：
◇
II人と入、入と自然の共生を求めて
一　“　一
．・ 吹D◇
部落解放と私1
?
??????
ぜ鼻骨鱗嚇岬．‘．．．一Wza．．．一．．，．．
㌦
（右から2人目，，入口千年忌ん，3人目が古沢千代勝さん）
??????????????????????????????????、? 、 ????っ???????、? ??、? 、 ? 。??? ? 、 っ 。 ???ー ???? 。??? 、 ? ????? 、 ????。 、 ? 。??? ?（? ）… 、?? 、 、??? ?っ 。 （ ） 、??? 、 、「???」?????。???ォー????? ??????っ 、?、? 。?????? ? ?? ? …?、? 、 っ?、 ?? っ 、???????????? ???。?ょっ???、????
（62）
???????????????????????。????????? … ?????? っ 、 ???。???? 、 ?????????? 。??? 。??? … 、??? 、? っ ??????、 ??っ??? 。 ー??。?? … ー??? っ 、?ァ? 、?? 、?? 、 、??? ?っ 。 ?? 、????? ? ?。
??ー?ー??????????
?????（?? ????????? 。 、???、 ?。 ー
??っ???????????????「????????????????」?????????????。??、????? ? 、 、 ? 。???… 、??? 。 、 。 。??? 、 ? 、??? 。 ? っ 、??? ?、??? ???????ゃ???、 ??????? 。 っ?、??? っ 、????? 、??? ? 。 、?? ? 。??? ? 、 、??? っ っ 「??? っ ?、???」っ 、 。 、????っ っ 。????? 、 ?? っ 、??? ?? っ 。
（63）
??????。?????????、????????、?????、?????、????????……。??????? ? 、 ??? 。?? ? ．、 ? 、 ???? 、 っ 、 っ??? 、???、 。 。??? ゃ 、??? 。?? 、 「 、 っ??、 ? 」 ?っ 、 「??」っ 。。?、???っ 。?? ???? ? っ 、??? ?、???? 。??、 ょ 、??? 、 っ 。?????? ?? 、 ??????、?? ??、 ?
????????????。????????、????????、 ……。（????っ?）? ??? 、 ????っ 、 「 ? ??」っ?、 「? ?????? ? 」っ??? 、 「 ??」? っ 「 、 ゃ 」、っ?? ??????っ?、?っ ???????????。??? ? 、?? 。 、 ゃ?ゃ? ?。 、 。??? 、 っ?、? ? ? ゃ 、??? っ ? 。
??ー??????????????????
????? ー ー 。?? 、 ? ? 、 、???????? 。????? 。「 、 」 。??? 、??
（64）
?????????????、?????????????。???…??????、???、????っ?。?「??????? っ 、 ??」。 っ ? 。??? 、 、 ???? ? 。 ? ???? 、?? ? 、 （??? ） ? ?????…?????????????ュー????、???????、????????????
????? 、 … 、 、??、??? っ 。??? 、 。… 、??? 、 … っ??ょ 。 ??、?? 。??? 、 、??????。??? 。 「???? 、 、 、 っ??? ょ」 ? 。??? 、 。 「???、 、??? 」。 、
????っ?、????????っ??ょ、????っ?????????、????????っ?、????????? ? ? 、 ? 、?????? ? っ ? 。????? 、 っ 、??ゃ? 、 ?っ 。」??? 、 、??? ? （ ） 。??? 、?????? 。 、 ??? 、 。??? 、 …??? 、??? 。 、 、??? ? 、?ゃっ 。 ? 、 、????。??? 、 っ 、 。っ?、??ー????????、??、???????????。 、? 、 ー????? 。?
（65）
?????、????????????、?????????? 、 ? っ 。???????? ??、????????????っ?????、 ????? ????????、?????????? 。 ? 、
?????????、?ゃ??????????????、????????、?? ? 。??? ? ? 、 ???、 ? ???????。?? 、? ? ? 。
。???????????﹇?????｝???????
2
????????
???????
???ー?、????、???????? 、????????????、???????? ー??? ? ? ? 。??? 、 ー??ー ??? ? ??っ? ?????????????。
　姦?
???
??．?????、??
????、
?????ー??????? ー ? ?????。 ????っ??ー?? 、???? ? 、 、?? 。 、??? 、 ? ? 、 ??、?? ?? ?? 。??? 、 ー 「
（66）
??????????????」?????????、?????? 、 ? ??。 「 ??? 」 ?、?「??????」 、 ょ?? ??。??ー????? ? ??、? っ 、??? ? っ 。 、??? 。 っ 。??ー?? ? 。??? ? 、??? ー ?、 ??? 。?? ー 、 ???? 。 ?? ? 、??? ? 、?? 、 っ 。???、? ? ．????、 ょ 、 っ?、? ……?? ? 。 「? っ ー ??、 、 、
?????????、?????????????????????????。???っ???????????????、?? っ 」 ? っ 。????、 、 ? っ??? ? 。??? ? ? ?? ???????、?? っ 。??? 、??? っ 「????」????? っ 。??????っ??、 っ ? 。??? ??っ 、 ????、????????。 、? ー ー??ー?? ?ー ? ??????。 ? 、??? 、???。 ? 、??? 、 ー 、??? ???? っ 。?? っ?。
（67）
????????????????っ?????????????????????????、???????????? ?っ 、??? 。 っ??? 、??? （??? ） 、???? 、??? っ ょ??? 。??? 。?????? 、?????? っ 。??? 、 っ??? 、 っ??? っ??? 、 っ???。 っ 。??っ っ 、 「??? っ 」 。
?????????ゃ????、????っ????、?????????っ?。???????????、???????? っ? 、 ? ? っ?。 （ ）?? 、 「? ? ????、? 、 。??、 ?? 、??? っ 。 っ???っ 、 ゃ 、??????、 ??? ? ?」? っ 。??????? ? ??。??? ?、?? っ 。??っ ? っ っ ?????、?? ? ?、??? ? 。??っ ? っ???? 、 、 っ 、??? 、 っ っ っ 。
????????????????っ????????、「????????????????」???????????? っ 、 、 ????? ? ??っ???、? 、?????????????? 、 ???? 、 っ 、 ??。? ? ??っ ?っ 、 っ 。 （ ）〈?っ??????????????〉
???????? ?? ?、?? っ?
「???????????????????。??????
??? っ 」
「????????。????? 『 （ ）』
??? ?? 。??? 、 っ っ ????」
「????? 。???。 、 ???? 」
「?????????????????っ???。????
?????????????????????、????????????、??????????。??????????? っ ??? 」
「???????? 。 ?
????? 。????? 、 ? 。 ???????? っ 。?? 」「??????????????、?? っ 、
????? 」
「????? 。 ュ 、
??? ?、 ????? 」
「????? っ っ 」「????????????、??? っ?
?????」 。??? 、? 。???? ???、???っ? ??? っ
（69）
?????????????、??????????っ???っ????????。? ? 、 ???? っ ? っ 。?????? 。 ー 、??? 。 ?? ?? っ?、 ? っ （ ??）
〈「???????ー??」???????????????〉
????????、? ?? 、?????????? っ 。 、??、 ? っ っ??っ?? 。 ? （ 、?、? ） 、?? ? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 っ??? 、 ?????、 ュー ー??? 、
?????????????????????????????。??? ォー????、?????? 、??? 、??? ????。 、? ?ー??????????????、?????????????????。 ォー?、? ? っ 。??? ?ー? 、 ー??? ? ?、???????っ?。??????????、 ? ? 。 、????。「????????????????????????っ????、???? ?。? 。
????? ? 」
「????? ー 。??? っ 」「?????????????????? 。 （ ）??? 。?? ? 。??。?? 」 ? ?????? ? っ 、 っ
????????????????? ??????、「?????????、? ???????っ????、???? っ ??? 。 ??っ??? ? 、 っ 。 ???? ? っ 」??? ー 、 ー?? っ 。「?ー???、??????????????。???ー?
??? 、 、 ????????? ?、 っ 、 ???。 ??? ? 、 ー??? ???? 」????、??、? ??? 。 ? ??? ? 。??? 「 ?????」 ? ー ??? 、 ???? 、 ?
???????????。?????????????。??????????????っ???????、??????? 。??? っ 、 ???? 。 「 」 、??? ? 、??? っ 。??? 「 ? 」????????????????????????????っ?。??? ? 、??? ? 、??? 。 ??? 、 ???? 。??? 、 っ????っ 、 っ??、????? ?????? 。 ? ?? っ?? っ 。「???????????っ?、????????????????? っ 。 、
（71）
?、????????????????????、?ー???????????、?? ? ???? ? 、 。 ???????? 、 、?、? 」。??? 、 、?????????? ? 。 、 っ ? っ?? 。??? 、 ォー????? 、? っ 。 ???? ? ??? ? ?? 、??? 。 ォー??? っ 「 。??? 」 、??? 。 ォー?、? 、???。 、??? ? 。 ???? 、?? ? 。??? 、
?????????????????。????ー?? っ ?っ??、??????? ??、????????、???? ?。? ? ????っ 、 っ っ?っ ? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ー ?????ー?、??? ???? ????? ? ??????????っ? 。 っ ? っ???????? ?? 。 ー 、?????? ? 、 っ?? 。「???????、????っ????????????、
??? ?、????? ?? 。??? っ ? 、??? 。 、?っ? ? 、??? 、 ???? ? ??? 。??? 、
っ????」??????????、?????????。???????????????????????????????。???????????。「????? ? ?。????????
????? 、????、? 。 、 ォー?? 、 、 ー??? 。 っ?? ? ????????」 。
??????????????
3
????????
??????
??? 、 っ 。 ?????ー???? 、??? ? っ 。 ??? 。?????? ?? 。???ー ??? っ??? 。 ょ 。??? （ ）
??????「????????」??、?????????????????? 、 ? ??。? 、?? ? 。???????? ? 、 ???????????? ?? 、??? 、 っ? っ??? 。??? 、 「『
（73）
???』??」?（?????????????????????????、?????????????????。???、 ? 「 」 、 ?????「 」 、 っ?? 。??? 、 ???? 」「 『 』 」（????、??、??）、?「?????????????っ????? ? 」「『 』????? っ 」 （ ? 、 、??）、「? 」（??? 、? ）、「????????????」（ ?、 ） 。????? 『 』（ 、?????）???????、???????????????っ?、?? 「 ?」 、 ?『
????』 ィ ョ っ?? っ 、 。???????? 、 ? 、????。????? ? ? ? ? 、 ?????? 、 、?
????、?????????????????、????????????? 、 、 っ ??、? ? ???? ?っ 、 〜??? ー 。??? 、???? 、 ???????????? 。??? 「??」 ? 。 （??） 「 ? 」??? 、??? っ 、 ???? 、?? ?（????????）。??????????????? ??? ???? ????? ??? 、 。 っ??、?〜??? っ
（74）
??????、?????????、???????????? 、 ? っ っ? 。??? 、 ? 、??? 。 、 、??、 、???? ???、????? ??????? っ 、
（左から2人目が石原通子さん）
??????????????。?????、? っ?、??っ??、??????? ? ? ? 、??? ? ?、? っ?」??? ????? 。 、??? ?? 、 ?????? 、 ????????。??? 、 、 、????? 、 っ ??っ???、 っ っ 、 ? 」??? ????、 。??? 、??? 、 。??? ?、 ???? 、 ー っ 、??? 。 、 ? 、?? 。??? 。??? ? 、 ……
（75）
?????????????????????????、??????????????????????????? ?。??? 、 、 、??? ? 。 、??? 、 ? ? ????? 、 っ ? ??」??? ?? ????? 。 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、?? 、?っ? っ 、 、 、??? っ ょ っ??。 ?? 、 ???。 ? 、 、 。????? ?? 」?? ??????、 ?? ? ?? ??。??? 、????? ???? ?、 、 、?、? っ 。
???????????、??????????????????、??????????、???????????????、 、??」?? ?っ?、??????????????????、???????? ?、 っ 、??????、 ??? 。 ? 、??? 。??? 、??? 」?????? 、 。??? 、??? 、 『 ゃ?、? 』 ?? ?。?? ? 、??? ? 、??? ? 、 ???」?? ???? 』 。
（76）
??っ??????、???????っ??、??????????????。??????っ?????????????、 ? ? ? ???、 」
????????????、?????????????
??。?????????????ー????????????っ??? 「????????」?、????????????。
???? 『
4
???ー?
??????????? ??? ?
??????
??????????????????。?? 、 ???????????、??????? ?? ?? 、??? 。????? 、 「 ? 」??? 。 、
??ー?? ィ ??? ?。?????? 、? ? ?っ 、??? ? 、 、 、??? ??、 ??? 。?? 、 、??、?? 。??? ?? っ 、??? 、 ッ??? 、 ?、 ? 、ー?? っ 。???? ー ー 、 ャ?????、 ?????????、??? ? ???????? ?。??????????? ???、 。
?????????っ???、???????っ???、???? ? ? 。 ? 、??? 、??? 、 、 っ??? 。??? 、 っ 、??? ????。?????????????? っ「????」???????。?????????ッ??、??? 、 っ 。????? 、???。 っ ? 、 ???? っ? 。??? 、 。??、??? ? 。 、?? 、 。 っ???、? ??? 。????、?? ? 。??? 、 。??? ? 、 。
???????、????、????????、??????? ? ??。??? ? 、 ???? 。 ? ? （ ）???っ ?、????? ?? っ ?、??????????? 、 ー っ??? 。 ? ? ?、????、 ? っ ? ?。??? 、??? 。?「? 」 っ 、 ョッ?? ?。???
（　78　）・
??
論??．惑
??
（右はしが田中裕一さん）
???????、??????。??????????????????、?ー????????????????????????。????? ? ? ．． ?????、 ??ー ー???????????。??????? 、????? 。?? っ?? 。「???ー?ー??っ??、?????????????っ??っ 。 ??
?、??? ? っ っ 。??? 、?っ ょ 」。??? ?「?????????????。?っ???」「?? っ??。?っ ? 、?っ?????? ????ょ」「???。? ?。
??????ー? っ ????? ? ．． ??????? 、??? ??????? ……」
「???、?????? ??? ょ
（79）
?。???????、????????????????っ 、??? ? っ?????? 、 ??? 、 」????? 、????? ? 。????? 、??、???、 、 、??? 、?? 。?? ? 、????? 。?? 、 ? ?????? ? ?????。???? 、 。????? 、??? ?、
?????????っ?、?????????????????。????? ??? 。??? 、????、? ?? 。?????。???、 ?っ 。??? ??、???? ??、? ?っ?? ????。? ??。??? ? 。??? ? ???? 。?? ???? 、 ????っ 、っ??????。????????
（80）
??????????????????????????。?? 、
「???????????????????、?っ????????? ????」
????? ?、 ??。????????????、? 、?? ?。??? ????? ? 。
「??????????、?????????、?????
????????????。???????、???????? 」??? ??????、??、???、 ? 、????っ?、 っ? ??????????? ー 。
??? ㌶ ｛
5
??????
?????
???
恵
???、?????????。??????? ??? 、 「 」 ? ??
??、?? 、??????? 、???????????? 。 、??? ? 、???????????? っ 。??? 「??? 、 、??? ?、 ? っ ー ー??? っ 、 、???っ?。??? 「 」???? 、 ??? 、
（81）
??????????っ????????、???、??????ー ? ? ???? 、??? 、 ?????? っ ????????? ????????、??? ???っ?。〈????〉。????????っ??ー?????????????
???????? ?? 、 っ???????? 。 ?????? ? 、 ??? 、??????????????? ?????っ 。 ョッ 、?? っ 。 、 、 」??ッ ーっ?。????????????? 。???ッ ? ?? 、 ?????????? 。???、 ?? ? 「??? 」 っ っ 。
??????????????、????????????、? ??????? っ 。??? ?????????????????? 。 、 ???? ? ????? っ??? っ 。?? 、 っ 。 っ???、 っ 。??。 、?? ? っ 。。????、????????????????? ????????? ?、??? 、 ー??? っ 。 ー?? ッ 。 、??? 」?? 。??? ? っ?。? 。??? 、
（82）
??????、?????????????????????、??????。?ょ?????、???????????っ? 。 ???? ? ? ? 、??? ? っ??? 。 ???? 、 ー??? っ??? 。?????? 、??? っ?????? 。??? 、 ー??? ッ??? ー??? っ??? っ 。??????
（??????????????）?????。???????
?????。?????????????????。????、??ー???????????っ?。?????????? ? ? 、 、 っ?。? ? 。???、 っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、 ー ???? 、 、 、??、 ッ （??? ）。 ??? ? ッ????????、???????。??????????????? ???? 。???、?? っ 、 ???? 。 、 、??? 。 っ 、??? ? ?? 。??? ???? 。 っ??? 。??、??? 。??? 。
（83）
???????。?????????????????、??????????、 っ ???? ????。。???????????????????? 、 。???? 、 、
??? っ? 。????????????? 。 、 ッ???? 。??? 、 ? っ?。? 、 … … っ 、??? っ ? ?っ 。??? ? ??っ? ???????? っ 。 っ??? 。 ー??? 。??? ? 。????? 。。?????????? 、??
〈???〉。???????????????????
??????????????????????。?????? 、 っ ????。?? ???? っ ????? っ?。??? 、 ?????? ? ?。。?????????????ー??? ? 。 ???
??? ? 。??? ? ????? ???、 ? 、 ???????? 、? ????っ 。 っ ?????? ? 、 ???。。???っ?????っ????????
??。?? ??
（84）
????????????????????っ????。?????????????っ??????????、?????? ???っ っ。??????????????????????。???
???? ?? 、???????????????、??? 。??? 。??っ?? 。 ? ヵ?っ? っ 。 、??? ? ? 。??? ? ?? ????っ? ??、? 。?? ? 、?っ? ?。 ??? ? っ ? 、??? ?っ 、 、??? 。 っ??? ? っ 。?? っ っ 。??? 。 】????? ? ?
??っ?。??????、????、?????????っ????????????? ? 。 、??? ? ? っ? ? ??????っ 。 、???? ???? ? 。?? ? ?????っ 。 、 、??? 。 「????っ ? 、 ッ 」??? 、 。??? 、?。? ?? ?? ? ? ???? 。?? っ 、??? ?、 ?っ 。??? 、 っ 。 、??? ??? ? っ ? ???、? 、 ｝??っ? っ 、 。??? ???? 。?? 。
（85）
?????????????
原発やめて6
命が大事
彦
?
木多鈴
（前列左側が小原良子さん）
????????「?????」?????????????、????????っ?。?????????（?）???? ?。?? ? ?
?、??????????????????。????????「? ー ????」?? ? 、??? ? 、?っ??????。 、????? ? っ 。 「 ??????????????」????????、??????? 。??? ェ 。?? 。 ー ッ 、???、 ?? 、??? 。 、 ??、? ????。 ????、? ? ? っ 。??? ? っ?? ??? ? っ 。??? ??? ????? っ 。 、??? ?「 ? 」 ?っ っ??? っ 。?? っ 。
（86）
????????????????????????????? 、 っ ????? っ っ 。 ェ???、 っ 。 っ??? ャ 、 ッ?、? ? っ 、??? ??。????っ?????、???「???ょ?」???????????????????。
??? っ 。????? 、??? っ? ?、 ? っ ???、 ???? ?っ 。????? 、 。????????? 、?? っ ?。 「??」 。 ???、 「 」 。??、 ? 、 ? ??? 、????? 。
っ??っ??????????????、
??、?「???ゃ???。??????」?。
??????????
?????? ??? ? ? ? ?????、?? ??、 ? ?????? 。 、 ?、??? 、 ? 、?
????????????????????????????
??? っ ?。??? ??????、?? ? 、??? ? っ 。?????、?? 。????????。??????? ? っ??? ??? 、 ??? っ 。??? 、
（87）
????????????????????????。?????????????????????????????? 、??? ． 。??? 。??? 、?????? 。??? 、??? ． ょ 、??? ㌘、． 。??? 、，?????? 。??? 。????????? 。?? （ ） 。 、?? ? 。 （ ）????? 、 。??? 、
??????????????。?????、??????????????????????。????????、??? 。??? 、 ?????? ? ??、 。??? ー 、??? 、 。??? 、? 。?????? ? っ 。??? 。??? 、?、? 、 ??? 。??? 。????? 、??? ? っ 。??? 。 ?（???????????????）。?????????????っ 、?????っ????? ? ??。?? ??
（88）
??????、???????????。??????????（ ） ???????、??? ? 、 ?。??? 、 ?????? 。 。 、??? 、 ???。?????? 、 ????? 、??? 。 。??? ???????????。??? っ 。?????? っ 。?、? 、 。??? 、 っ????? 。??? っ 、????? ? ???? ? 、 、??? 。 ェ??? っ 、 っ 、???
?????????。??????????????????? 。??? 、 ???? 。 ????? ?。?? 。????? ??????? 。 「 ???? ??、?? ????????????? 」、 。「??? っ 、??? ? ょ ? 」。??? 、???、 、??? ?ー??? 、 、??? っ 、 。??? 「?? 」、 。「????? 。 」、 。??? 、???? ?? ? ?? 。
（89）
??????????????
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????????
??????
?????「?????????」??????、?????? ? 、 っ 。???
〈???????〉??????????????? っ
?、?? ? 、 ???、???? ????? ??っ?。???????? ? 、ー?? ?っ 。??? 、 ? ? ??。 、 「 ? 」
??、????????????。
「????」?、????????????????。
??? ? …… ??????????????????、 ?? 。 。?? ?……????????? 、 。??? っ 。??? 。 、?、? ー 、??????????。????????????、???????? ? ? 、 っ??。 、 ??。? 、 、??? 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、 、? 、 ??? 。〈??????〉?「??????????????????
??? 」 っ? 。????? 。??????? ? ??? っ 。??? 。
（90）
?????????っ???。????????、??「????」 ? ? 。 ???? 、 ??? ????、 、 、 ャッ ュ ー 、????ー 、 ? っ 。??? 「〜 」 、????? ? っ 。??? 「 ???っ??? ????? ???? ????? 」 。??????????? ???? ????????? っ 、?????? っ 。??? ュー??? 、
　　’sst　blsst’鰯 ????、?????????????。?????????????????（???????）。???????ー っ
?。
〈??????〉?????????ゃ????????????????。????????????、??????っ??? ? 。 ????。???
???????〜??ー?????っ???。?????????? ? ?っ 、 ? 、「??? 」 ???? ? ???っ 。 ??、? ッ 。??? 。 ???? ?? ??????、? ???? ? 。???? ? ??????? 、?。? 、?。 ? 。??? ? ?? ???? ? 。?? ? 。
（91）
????????????????????????????????????????????????っ???。???? っ??? 。??? ???? 。????????? 、????? 、?????? ? 。??? ???? っ 。??? 、??? っ 、???????? 。???ィ ィー??、 っ 。
????、???????????っ?。??????????っ??、??????????????、????????? っ?。 っ? ?、?ャ? ャ? ? 。?。??? ? ???? 。 っ 、??? ?? っ 。??? 、 っ っ 、??? 。 、?? っ 。?????? っ 。??? っ? 、 。?????? 、 ? ?? っ 。??? ? っ ??。????? ? ??っ 。 ?っ ???????? 、 、 、??? ?。 ????? 。
（92）
????????????????????????????? ?????。?????? 。 ???????、? 。 。????っ 。 ???????。??? ? ?????? ??? っ ? っ っ 。??? ???? ???? ?、???、???????? 。 ? ? ? 、??? ? 。?? 、 。??????。?? ??? 、???、 ? 。??? 。??? ?? 「 」 、??? っ 。?????。??? ??
?????????????????????。???っ?、??っ 、 ???? ????????。???? ??、 。???ー ー ?????? 。 ????? ?。 ???? 。 ?????? ???? 。????????????????。 。?、????????? ? 。??? ?ャー ョッ??? ? 。??? 。 ? っ 。??? 。?? 。 。 ー 。?????????????????? ? 。??? ??? 。 ?????? ? ーッ ゃ????っ?っ ?????。? ッ 「?」? ?。 ッ ー ?? ? 。
（93）
?????????????
毛と男女と女、女と男、8
ぶつかりぶつかり何かが変わる
?
好
?
北
（??????????）
??????????。????ー?????、????。
?、????????。????????????????
???、??? ??、????????、 。 ??? ???、? ? （ 、 っ ）。??????????一、
????????
????。??? ? ? っ っ?。?????? ?、 、 、??? ? ? ????? ? 。 、?????、??????? ? 、???、 （? ）??? 。 、????っ?? 。??? ???。 ? 、 ????? ?、?っ? 、 。????????????? 、 ? っ 、 ?
（94）
????????。???（??）????????、???? 。 ? ? ? 。 、??? ー ー っ 、??? っ 。 っ ????。??? ??????????????? ????????? っ 。????????、?????????。? 、????? ??っ? っ 。 、?? ? っ 。??? ? っ?。? 、 。??? ? 、っ?。????っ??????????。????????????? ? 。?? ?? っ ??。??? 。??? 、 っ?。 ? 。 っ
??。?ーー?? っ 。?????? ? っ ??。?? ?? ? 、???、 ? っ 。
???????、???????、????????????????? ? ? 。????? ?? ?? ?? ?? ????? 、 。?????ー?? ? っ 。??????? 。??? ? 、 、???? 。??? 、 っ 。?、????????????? ?、「? ?? ?ッ ?」???? っ ? っ 。??? 、 ッ ?ー ? ???????????、????????????? 。。??????????????????????。?? ー。???ー 。
????、??? ? 、?????っ?? 。 ャ??? ? ?? 。 、??? ?? ??? ?? 。。?????ー?? ャ 、 ー
（95）
?????????、????、
。?????????????、??????っ????????????。
???? ? 。 ッ?ュ ????????、? 。?? 、 。。???????? ??? ????????? ? 。 、
????? 、? っ? 、???????? ? ????? ? 、???
?????、?????????????????、??????? ???? 。 ???? 。???? 、??????、??? ?? ?????。 、??? 、??? ?? 。??????
??????。???? ?????????。???????????、 ?? ????? ? ???、「 」??????? ? ?????? ?? 。???? ? 、 ??っ???。?? 、 ? ???、 ???? ???? 「 ュ ー ョ 」????? ? ー???。 ェ? （ ） ュー?ョ （ ? ） （????） ?ー ョ?（?? ）??? ????。 。?? 、 っ?。? ー ー ?? っ 。??? ?? 、??っ ? 。 、??? ? ?っ ?。?? 、?。? ー 、
（96）
????。???????ー??????。????。?????????????? ? ????っ 。? っ?? 。 ?っ???っ???。????、????????????????、 ? っ 。????? 、 ??、???? っ っ っ?。 っ ュ ー ョ っ??っ?。????? ? 、 ? 。??? ?、 ?? 。?? ?????っ 。?? 、 「 」?????? 、 っ?。? 、 ? っ っ っ。?????、?
???????????????????っ??、????、???っ??? 、 、 ? ?っ?。??????????????????????????? っ? 」?????? 。???? 。 ??????。??????? っ?。?? ? 。 、??っ 。 、??? 、 。??? っ? ???。? ???、??????。????? 、 。 っ
?? ?? 。?? ??? 、???、??っ 、 ? っ ???? ?? 、 、??? 、 ?????????。 っ ??。 ? っ 。
???
????????????…、…??????……?????????
???????????????????? ー?? ???、 ??? ? 。??? っ 、?? ??? 。 ー ?????、 ? ??? 、?? ???? 。?? ?? 、???? っ 、?? ?っ ?? ?。 ??、???っ ? っ ??? ? っ 。
??????ー??「???」
???、?????っ?「?????」??っ??、??????????????。??????????????? ??っ 。?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。??? ??ッ???????っ??? ?、????? 、 ? っ ?。?? ??、 っ?? ? 、． っ ???? 。 ? ッ??? 、
???っ? ??っ?? っ 。
????????????????????? 、 ???? ???、?? 、???? 、??っ ?? 。?? 、????? ? ? 、??? ??。 っ??? 。 、 ゃ?? ???? ? ?。
????????????????????? っ???、? 、??? ?っ?? ??っ??? 。 ? 、 「?? 」 っ?．???、???っ?? っ ?????? 。? っ 、 ????っ 。? 、??? ?? 。?? 。 っ??、 っ 。 、?? ? ???、 ??? 。?? ?ォー ?、 、
（98）
??、?っ????????????????????っ ??。 、 ???? ?、 ? ? っ?? 。 ? ?、??????????? 、 ?っ??????。?????????っ????、?? っ 。?? ? ??? ?、?? 。?っ っ 。?? 、? ? っ 。?? ? 、 ?????? 。 、 ?? ??????ー?? 、 ???。?? ?、「 」 ? ー?? ? ?? 。?? ? ? っ?? ? っ??? ? っ 。????? ??? ?。 、 っ
?? ?? 。 ?、 ?
「????????、??????????
????????、???????????????? 、? ? ???? 。? っ 、 ????、 ??。 、?? ??、 ???? 、?っ??? ??? っ 。 ??、??? ? 。??、 ?……。???、 ?? ? っ ょ??、 、???、 ?? 、 ??っ? 。????。???、??? ? ? ??? 、?っ ? 。??????? 、 ? ?????? 。??? っ?? 。??????「 、?」 ???? ? 、?? ?っ 。?? ? ? 。 、 ??
?ォー??????。??、???????ー????。????、 ?????、?????ゃ?????? 。 、 ー???????? ? っ?。? 、??ッ 。 、 ? ????、???ょっ? 、????、 ? ? ?????? 、 。?、??? ???? 、 ? 、?? 。 、 。??? ? 、??? 。?、 っ ? ???。?? ??っ 、??? 、 ?っ??????? ??? 、?? ? 。????? 『 っ 』?? 。??、???????っ???????? ? 。
（99）
????っ??ォー??
???っ??ォー??
??????????????「 」 ?「?????」???っ ???????。???? ????? ? 、 ??? 。? 、?? ? ? っ 。 （ ）??????、??? ???????? っ ?、 ??? 。 （ ）????? ? ??????。?? ??? 、?????? 、??? ? ? 、???? ? 。?? ? 。?? ? （ ）
???????ー?????? ?????ー??? ????。?? ??? ? 。（ ）
????????ー????????????ー???????????、??????????????、??????、???? 、
???????????? 。??? ー??、 ? 。???? （? ）??????、??????。?? ォー ??? ?? ? 。 、?? ? ォー????? 。? ????。?? 。??? っ 。 （ ）?????????、?っ ?????? 。 ??? っ
???っ?、?ー??????、?????っ ? ? ? 。 ?
??????????????????????? 。 （ ）???? 、 、????? 。??? （ ） ????????、??????っ? ??っ?、?「 っ? っ ??? ?っ 。???ュー ?、??。 ? ???????? 。 ? （ ）?????????????。? ???? っ????? っ ? 、??? ?? 、?? 。?? ? 、??。?? 、??? 、?? 。 （ ）????? ????????????。?????????
（100）
???、?????????????????、??????????????っ?、??っ ?????????? 。 ?????? ? ?????????っ ゃ???、???? 。????? 、 、??? ? 、??????? ?、 。?? ?? 、 ?? 、???っ ? 、 ???????? 。 ?? ? （ ）????? 。 っ 。?????
??っ???? 。 （ ）????? ??、?????????? 、 ???っ?????? ??、 っ …?? ?? ? っ??????、?? … っ ?????
?? ???? ? 。??????? ? ー ??????? ?? ? 。 （ ）???????????????
????????。?????????。?? ? （ ）?????????。??????????????、 っ???、??っ?????。??（??）????? 。?っ
????? 。 、????? ? ???? ??。 ????? 。（ ?）??????? ????、 ?? ???????? ??????? 、
????? ?? 、 っ 。（ ）????? 。 ???????????
????? っ ? ?、?
???????????、?????????? ?????。「?
????? っ?」???? ?????????っ?。?????っ 。??「 」 。?「 ??? 」?。????? （ ）?????っ ? ?
?????。?????????????
???、?、??????????????
??、 ? 。?? ????? ? 。 ?（??）????? ?? ??? ?????、
?????????」?????????????? 。?????????ィ??、 ? ?ー?? 、?? ???っ ??? ? 、?? ? 。?? ? （ ?）???、? 、 ? 、???? ??? 。 （ ）?「 ??」 ? っ???????。????????、????????、????????????? っ 。 ? （ ）??????? ?? 。?っ 、? っ?、??? 、?? ? っ 。?? ?
（　101　）
??????。??????????????? 、??? ?。?? ?（?? ）????っ???????、??????????? ー 、?? ?? ? 、?? ??? ??? ? 、 ??? ? っ 。 、?? ??? ? 。 「 、?? ?? ょ 」 ???? ? 。 （ ）???????、?????「?????????? 、?? 」??、?ォー? ? 、?? ? ? っ?? ? ．?? ?。 （ ）?? ??? ?????????ー? 、? ??? っ 、 ??? ??????????。?????????
???????????ャ??????っ??。 ?ョ ー?? ?、 っ 。 ???（? ）????? ???????、???? 、?? 。 ? 、?? ?っ ? 、????? っ? ? （? ）?「??? 」 ???? 、????? ? 、 ???? っ 、?? 、 っ ーー 。?? ??? っ 、 っ 、?? ?、 、?? ? 。 ? （ ）??????????、? 、???????? ? 。??、 。 、 ??? ???、 ??? ? 、 ? っ??。 ? 、??? 。?????、???????????????? ? 、 っ?。? ? ??（??）??? ???
???????????「????」???? ??????????????。??????? 。 ???? 、????????。?? ??? 、
???????。 （ ）????????? 。???ー ???。?????????????? ?????、???っ
????????? 。 ?（??）??? ????? ? 、 、??、???? ????、???? ュー ー??、? ? ? ? ? 。（ ）?? ??? （ ） ???????。 っ?
?????、? ャ ?
???。 ?。 （ ?）???????、 ?? 、
?? 。 ????っ????? ??、??????? 、? ? ?。（ ）
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?ォー?????????
??????????。?? 、『 ?????』????? 、 っ 。?????っ 、 ゃ ???????? ???、 。
???????????????????? 、 ??っ??ォー?? ?? 、 ??ュー??? ?? ??。? 、?? ? 、「 ?、 ? 」?? ? っ ???????????????????????????、「 ???」 ?????っ??????? っ?? ??? 。?? ?、??っ 、 ? ? っ 、?ー ? っ 、 「?? ?? 」 っ?? ? っ? 、 っ?。 、 、?っ ?? っ??、?? っ 。 っ っ?? ? っ?
????????????????、?「???? ーー?」???? っ?。??? ??? ??? 、??? ??。 ???っ ??、 っ ? 。 ォー???? 。?? 、 、 。?? ? ? 、????? 。 ? ????? 、 ? ?? 。?? 、? 、? っ 、??、?ォー 。??? 、?? ? ?? 。???、??、 、???、? ? ?
??? ????ォー ? 、 ????? ???、 ???? 。 ォー?、????? 、?? 、 ??????? ?っ?。「??????????。???????ー
??? …」 、????、 ? ? 、??っ 、? っ 、?????、?っ ? 。??? ? 、?? っ 。 、??? ? ? ． 、????? ?? っ 。??? 、??? 、 ?
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????????、?????????????。????ー?ー??????っ????? ? 。????? っ 、 ? ??? ?、? 、 っ?っ ? 。 ォー 、?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ? 、 っ 、 ??? ? ??。?、 ? っ 、「?っ ??? ?? 、 っ 」??、 「 」「????????????????????????」 ? 。???っ? 、 ??、 、 ??? ?? 。??っ ?、?? ?? ???? 。????? ……。 ? 。?? 、 ォー っ っ???? 。 ー 「
??????」??????、???????? ? 。 、??? ?????? ー ? 、 ???? ー ????? ????????。?? 、??? 、?????? ? 、??? 、 ー?、?????????? っ ??????? 。 っ? ???ょ 。 っ?? ???? っ 、?、?? ?????? ? っ 。?? ? ? 、??? 。 、?? 、?? 、? っ??? っ ょ 。?? 。 ??、 ???? ? 、????? ???。?っ 、
????????ょ?。?? 、 ォー???????????????? 、????? 「 ? ????、?????????」?????????、
??????? っ ??? ???? ????。?????????????????????????「 ォー ?? ? 」?? ????、 っ 、????????。? ???????????? （ 、????、? 、?? っ ゃ ょ??）、? ??、 ??、??、 ?ォー?? 。? 、????? ? 、????? ? 、??? っ っ
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?????????。???っ 、 ?????、?????? ???……。? 、??ッ?ュ? ?? 、 ?????、?? ょっ??? 、???っ?? 。??? ??? ??? ???? 、? 、?? ? ??? ? ??? ?。??っ?? 、 ??? 、??っ??? 。 っ 、??、? ?? っ?? 。? ?? ? ??? ???? 。 、????????????、?? ??????、 っ ? 。????? ?
??、?????????????????? ? ???????ー?? ??? 。 ? ????ょ???? 、?? ? 、????????、?????、???????? 、?? ??っ 。??、? ???? ? っ 、?? 。 ?……? 、??? 、?? ?、 ?????? ? 、???? 。? ???????? ?。???? ???? 、??、 ???っ っ 、????ゃ???。? ?? 、 ?????? ? ???? ゃ 、?、 っ 。
???????????????????????ゃ???。??????????っ???? 、 、?? っ ???。??????? 、???????????????? 。 っ?? 。 っ ? 。?? っ っ?????っ っ 。 。?? ? ? 、 っ?、ー? ?っ??? ? ? っ?。????「 ? 」??????? 。?? ? 、?? 。 っ?。? ー ー ???? ?。 っ?? ? 、??? ? ?? 。??? 、 ォ ??? ?? っ
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??????????????っ?。?????? 、 ? ????? 、 、?? ー 。 ??? ? 。 ??????????? ? 。 っ?? 、 っ ?????? っ 。?? ォー 。?? 。?????? ?? っ 、 ??? ???っ 。 ???? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ? ー ?っ?? ? 、?????? ?????っ?。 ????? っ 、 ??? 、?? っ 」????? っ 、 ッっ??????、?????、??????
???????????。?????? 、?????????? 。??? 、 ???????。 っ 、?? 、 ? っ?? 。???? ? ???? ォー ??? 。 ?? 、??、?? 、?? 、?「 っ ?? ゃ」???????、??????????、?????? 。?? ?? ? 、?? ? 。 。「?????」?????っ????ー??、??? ? 、 ? 、
????? 、 、?? 、??? 、 ー??。?? ??「 、 、 ……」??、 、
?、????????、????????。???????、???????????、?っ ? っ?? 。???? ? ?????? ?? 、?。 ? 。 ?????? 。??、???????????????、? ? 。??、 、????、 ? ???? っ 。?? 、 ? っ?? 、 ? 、??? 、 ?、?? 。?? ? ? ??? ? 、?っ 、 、?? ?? ? ? 、???? 。「???」???????????????????、 っ 、 っ ?? ?
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??????。???????????、?っ??っ?????っ????????????????????。???????????
?。?? ??「??? 」? 、?? ? 、?? ? 。 、 ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。??????? 「 、 っ 」?? 、 ッ?? 。 ?????????? 、???、 ??? っ 。?? ??、 っ????? ???、 ?????????っ????? 。 。????????? 、 、?っ 、?っ? 。
????????、????????????「 」 ? っ?????????。????????????????っ??? っ ? ?? 。?? ? 、「 ?? ? っ っ??? ? 、?? ??。?」 ??」? っ ＝?? 「 っ 」?? ? ??? ??? ???? ? ??? っ ???。?? ?「 」 、?ー 。??? ? 、?? ? ?? っ???、 っ??? ?? ? ?。???????????????????っ???? 。???? ? ?
??? ???? ?、 っ
????、??????????????ー?? ? っ?。???? 、??? 、????（ ???????? ??? ??? ）、? ?????。 ?、?? 、??? ? 。 、??? 、 （ ）?? （ ? っ?）、 っっ?????????。?????「?????、 ? 」 、?? ? 、 、「 」?? 、?? ? 、 「?? ?? ?」??? 、 、??? っ ???。??????「 」?? ??、? ??。? ? ? ?? ??、 ? 、
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???????。?? ??????「??????????????」??????????????????。?? ?? 、 、?? 。?? 、?? ? ォー ??? ?? ? 。?? 、 ? ? ??? っ 、?? ???っ ???。??? ? っ ??、? ??? 。
?????。???????????????????っ???。???????????? ? ? 、?? ? っ ?????? 、 、「??っ??????」???????????。? っ 、????? っ 、??? 「 ?」 っ 。???っ???? ?????、 ?? 。?????（ ） ? 」??、 、 、「????、?? ??? ?????、 っ 」……。????? ?、?? 、?、 。
????????、????????????? ッ ュ ? 、?ー??? ?。?? 、 ??????????????、?ォー?? ? 、?? ォー ? っ?? ?。 ?????、???? ? 、?? ッ 、???????? ????。? ? ? ??? ??。????? ォー 、??】 っ 。?? ? ? ? 。
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???? ? ???? 。 ォー? ?? …? っ 、「
カ
?? ?? ょ。?? ?? ォー?? 」 。??? 、 ???? っ 、
??? ???? ???? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?、??? 、??? 、 ー
?????? ??? っ??、 、?っ?? ?。???っ 、 、 ???っ ? ?。 、?? 、 ? っ
????。?????、?????????????????????????。????? っ?? ? ? 、?? ?。 ? 、???? っ? 、?? ? 。 ??????? っ 。?? っ?、 。「?????????」?????っ?ゃっ????、? ? ??? 。 ? ? っ 。??? ? ??? ?? 、?「????」???? 「?」 ? ? 。?? ?? 、 ? っ 、?? 、「??」 ??。?? ? っ っ?? ? っ 。 「 」???、????? ? 、?? 、 ? ?っ???????。
?????、???????????????? っ 。 ??っ? 、 ? 、?? 、?? 。??? ? 、?、 ??? っ ? 。 ???? ???? ? ? っ??? 、 ??、 。?? ?? っ 。??? ??? ォー?、???? ??????????っ? 。?? っ 、 ォー??? ? っ???? ?。??????? ? ????っ???? ? 、?? ? 、? ? ?、??????? ォー?? 。 ? っ??? っ 、
????っ???っ???っ????。???????????????、???????? ?。??? ??? 、 、 。?? ??、???? っ ??? 、 。?、? ? 、????????? ???? ? ? ??? 、 。?? 、? ? っ ??、???? っ 、??????? ????? ? ょ??。? ? 、?? ? ???ー? ??、? ょ 。?? ? ?、? っ???、? ? 、 ?、?? ? 、? ??? ??ょ 。
?????????????????
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???????????????????…????? 「 ??」? 、??、? ????、??っ ?? 。? ? ???、 ? 、?。 ? ッ?? ??。 、??? 、??? 、?? 、 。????? ?、 っ?? 。? 、 ゃ っ?? ? っ ? 。?、????? 。 ?っ?????、?ょっ?????????、?????????????????。
????? っ っ 、?????、? ???っ???、?????っ???っ ? 、?? っ??ょ?。? っ 「?? っ?」「 ?っ 」「???? ?? ???ー ?? 」「 ???? ?? ? ょ 。
…剛…?????ォー???????????、?…???ォー??? 。 、?…?、? 、 ー…??「 ォー? ー…?? ? っ っ ?? 」…????? ? 。…??? ?…　
???????????????????
…????? 、…?? 。
????????
??????っ???????????…???????、????????ー???。
…???、 ???…? ?…?????…?? ?…??? ?…?? ?? 。…??、…?? ?、? っ…?????…?? 。 、
?
（
????、?????ー??????ー?、????????? ? っ ??? 。?? ?? 、 、??、 、?、 、 。 ?、???? ? 、?? ? 、 ???、 。? 、?? ???? 。 ? ??? 。?? ?…… ??、???、 ? ??? ? ? 、 ョ?? ?、 ? 。?? ……????? 、???? ?、 ?? 、??? 、 ー （ ）
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?????。???、 ???????、???????? 、 ? ?????? っ ?、 、 ??? 。?????、??????????????ー? 、 ?。????…… ?? ???? ー ? 、????、??、 ョ ?????? 、 ョ?、 、? 。??? …… ?、 ??? 、 ー???、??? ??、??? ?? ? 、?ョ?? 、? 、????? ???、????? ? ? 、????、?? 。 、??????? ? っ ォー?? ?? ? 、??? ? 、 ? 。?? 、?? ? 、
?????。????……?????????、?????? 、 ????? 。? 、 ?? ?? っ 、 ????、??????? 。 、?、? 。「????????」?????????。??? ? ?ゃ?、? ゃ 。????、?? ???、?????ー?? ?、 、 ? ??? ー ? ???。????…… 、?? ?、 ? 、??????? ?? ォー?????っ? ??? ? 。 ??「???? ? 」 。????? 、 ォー????、 ? 、 ?????? 、 ?っ???。??、 ????????????、? 、 。???? 、 。
????????????ォー?????????。????????? ??。 ? 、 、 ??????っ? ? 、 ォー?? 、 。???????。「 っ 」「?? っ????? ?ー 」「???、??? ???」????、?????? 。??、?? ? ????。 、 っ??……。 、 ???、?? ??? ? っ 。???? 、?「 ゃ （??? ）」??ー?? ー?、 ?ォー ? っ ??? ? ー 、?? ? ?????????????。????????
????? ?。?? ?? （ ）
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??ッ????ー?????? ?、? ??（ ??）???、????????、????? ???。?? ? ??86／1　くらしの文化を探る（￥530）
86／2．3水はいのちの泉（￥530）
87／8．9「原発」知らなくていいのか（￥530：
87／菅2
88／TO
89／　1
国際居住年って何だった（￥530）
食と環境といのち（￥550）
くらしの論理を創る（￥550）
●人閻関係
84／6
84／10
84／12
地域に生きる（￥530）
支え合いつつひとり立つ（￥530）
つき合いを考える（￥530）
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　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤慶イ・
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●くらし、環境
83／2．3住むということ（￥500）
85／11　みのりの秋に（￥530）
85／12　人聞と土を生かす（￥530）
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